







































柏 木 恭 典
Method of writing text about practice and the essence






This report will be shown about my teaching practice of 〝Social work″ done last year. And, this paper
tries to describe the method of writing a text about student's experience as caseworker. In this report, the
student's description is classified into an objective description, a subjective description, and a relation
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